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黒宮 (2016, 2017a, b)に引き続き、suddenlyには「状態変化が突然である
こと」を表す場合と「認識の変化が突然であること」を表す場合の２つの用法
があるという仮説を検証していく。そのために beと suddenlyが共起してい
る文における suddenlyの振る舞いについて、British National Corpus（以下
BNCと略記する）を使ってランダムに抽出した578例を対象に調査する。
２
黒宮 (2016)の繰り返しになるが、578例中 suddenlyが実際に beを修飾し
ていたのは239例のみだった。このうち suddenlyが＜ be＋形容詞＞を修飾し
ている例については黒宮 (2016)で、＜ be -ing＞を修飾している例については













は suddenlyが thereの直前に置かれており（うち１例では suddenlyと there
の間にコンマが挿入されている）“suddenly there be NP”というのが基本パ
ターンなのだと考えられる。しかもそのうち12例は suddenlyが文頭に置かれ
た、つまり“Suddenly there ...”で始まる文だった。さらに詳しく述べると
20例の内訳は、文頭の“Suddenly there ...”が12例、andの直後に suddenly
が置かれた“... and suddenly there ...”が４例、butの直後に置かれた













(1) a. Suddenly there was a commotion behind me.  (BNC: CHE)
 b. Suddenly there was a commotion, confusion and curses as an empty 
cart overturned, the horse plunging and rearing in its traces with no sign of 
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the driver. (BNC: BMN)





(2) a. Suddenly there was noise. (BNC: HPR)
 b. Suddenly there was a loud scream behind him. (BNC: FRK)



















(3) THE 26 August 1989 edition of Do i Posle Polinochi [sic.], the popular 
late-night television magazine was offering its usual mixture of chat and 
interviews when suddenly there was a pause. (BNC: A4X)
話をしている人が突然黙るのはふつうのことであり、テレビ放送であれば故
意に休止を挟むことも可能である。よってこれも beが変化を表している例で






(4) a. Suddenly there was a ﬂash of lightning and a roll of thunder[.]
 (BNC: ACK)
 b. She had yellow and blue and suddenly there was green.
 (BNC: K5F)
 c. Suddenly, there was a chink of light at the end of what had 
































(6) a. Soon cool air began to reach me, and suddenly there was the sea.
 (BNC: FSJ)
 b. Brazilian music can usually be found only on specialist world-music 
labels, but suddenly there are three compilation albums released by the 
majors. (BNC: AA9)
 c. Then there is a cessation of acceptance and suddenly there is, er 
almost revulsion that steps in. (BNC: KGP)
 d. And suddenly there was a darkness about his demeanour.
 (BNC: JXS)
 e. Suddenly there was a new authority in his voice. (BNC: CH9)
(6a)は suddenlyが認識の突然の変化を表している典型的な例である。もっ
とも there構文“there be NP”のNPは不定の名詞であることが基本であり、
定冠詞を伴った名詞を含んだ (6a)は厳密には there構文とは呼べないかもし
れない。また (6b)は形式上は there構文だが、実質的には“suddenly three 
compilation albums have been released”と同義であり、黒宮 (2017b)で取
り上げた suddenlyが＜ be＋過去分詞＞を修飾している例に近い。そして (6b)
も黒宮 (2017b)で見た例と同様、状態変化を表している。
(6c-e)は黒宮 (2016)で述べた「人間の内面における変化」と関わっている


















(7) a. Suddenly the ebullient performer was no more. (BNC: J0W)
 a’. Suddenly the ebullient performer disappeared.
 b. [...] Laura had realised that she was suddenly and magically in 
love, for the ﬁrst time in her life. (BNC: JXX)




















るものが２例あったものの、“there be NP”という there構文のパターンから
は外れている。旧情報は文の前の方に置かれるのが自然だからである。他方
thereが現れていない例には (8c, d)やすでに見た (7a, b)が該当する。
(8) a. I had an easy 2 hour labour and there I suddenly was, holding my 
beautiful baby daughter Danielle in my arms[.] (BNC: ANM)
 b. Neither of them had heard the door open, but suddenly Tom was 
there, and it was clear that he had heard Faye’s last words. (BNC: H9H)
 c. Suddenly he was in the enemy’s trench and staring down into a 
young German’s eyes, a terriﬁed boy even younger than himself.
 (BNC: K8T)












ては (6a)や黒宮 (2016)の (16)が挙げられる。
なお黒宮 (2017a)の (7c)で挙げた例文を (9a)に再掲する。これも主語が
＜人＞である点で (8)と通じるものがある。
(9) a. Her softened tone said she thought that this was very sweet of him, 
if a little unnecessary... and suddenly Tom himself was standing behind her 
and draping a light hand around her bare shoulders. (BNC: H9H)
 b. Sara asks, suddenly standing over me. (SYH, p.241)
(9a)で用いられている動詞は beではないが、standは「立った状態で」と
いう付帯状況を述べる役割しか果たしておらず、これが“suddenly Tom 






































(10) a. 10回以上（５動詞）＝ realize（22回）、feel（16回）、ﬁnd（15回）、
stop（11回）、come（10回、“come up”、“come into existence”各１例を含
む）
 b. ７〜９回（６動詞）＝ say（９回）、seem（９回）、become（８回）、
see（８回）、get（８回、“get up”２例を含む）、hear（７回）
 c. ３〜６回（19動詞）＝ appear（６回）、die（６回）、occur（６回）、
think（６回）、turn（６回、“turn on”、“turn out”、“turn round”各１例を
含む）、know（５回）、remember（５回）、disappear（４回）、discover（４
回）、drop（４回、“drop dead”１例を含む）、fall（４回）、leave（４回）、




述べたように本研究の出発点は (11a)（黒宮 (2016)の (1a)）は (11b)（同じく
(5)）と言い換えられるのではないかということだった。
(11) a. Ann was suddenly hungry[.] (SGT, p.405)





























wantの例に含めた“want to know”にも knowが現れていることにも注意す
べきだろう。ここで思い出されるのは黒宮 (2016)の (6)で引用した Comrie 
(1976)の次の一節である。
(12) Know thus differs from realise, which refers explicitly to entry into a 
new situation, and can be used in the Progressive (he’s slowly realising 



























存在し、とりわけ＜ be -ing＞や＜人＋ be＋場所を表す副詞要素＞といった
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パターンが suddenlyと共起する文で多く見られる。また＜ be＋形容詞＞や









































































5)  黒宮 (2016)の注１でも述べたが、この例文の出典はアメリカの現代小説
で、一人称の語り手が基本的に現在時制で出来事を語っていく体裁を取っ
た物語である。文中の“asks”が現在形なのはこのためである。










British National Corpus   http://www.natcorp.ox.ac.uk/
SGT = Raymond Carver, “A Small, Good Thing”, in Where I’m Calling 
From, New York: Vintage Contemporaries, 1989, pp.376-405.
SYH = Jo Knowles, See You at Harry’s, Somerville, Massachusetts: 
Candlewick Press, 2012.
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On suddenly: Part 4
Kimihiko Kuromiya
　 This article proposes that the word suddenly has two senses, one 
which represents an instantaneous change of state, and the other 
describing a speaker’s realization of a change of state that has already 
taken place before the utterance.
　 In Part 4 we will continue to verify the proposal above through 
observing some more sentences, taken from British National Corpus, where 
suddenly modiﬁes <there + be + Noun>, <Noun + be + Adverbial Phrase>, 
etc.
